



ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ





INNOVATIVE TASKS OF DESIGN AND ARTISTIC ACTIVITY IN THEWORKSHOP
OF ART POTTERY
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɟɪɚɦɢɤɢ Ɋɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɧɱɚɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɧɚ ɛɚɡɟ ɦɭɡɟɣɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɋɨɥɨɜɟɰɤɨɝɨ
ɦɭɡɟɹ-ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɟɪɚɦɢɤɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɝɨɧɱɚɪɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɦɚɫɬɟɪ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ
Abstract. In the presented article, we marked urgent tasks of design and creative activity in the
workshop of art pottery. The article reveals the pedagogical potential of modern educational projects for
the study of national traditions and creative development of pottery on the basis of the museum's
educational center Solovetsk National Park-Museum.
Index terms: art pottery, innovative tasks, design and artistic activity, learning environment,
pottery, craftsman, experimental work.
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɵɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɢɯ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɟɣ ɜ ɜɢɞɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɟ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɩɟɪɜɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɝɚɪɦɨɧɢɸ ɢ
ɩɪɨɫɬɨɬɭ
ɉɟɪɟɞ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɍɞɦɭɪɬɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
©ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɪɨɦɵɫɥɵª ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ
ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɨɜɵɯ
ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ
ɬɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɛɭɞɭɳɟɦɭ ɯɭɞɨɠɧɢɤɭ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ
ɫ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɝɨɧɱɚɪɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɛɚɡɨɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɩɵɬɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɝɥɢɧɵ ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ
ɝɨɧɱɚɪɧɨɝɨ ɪɟɦɟɫɥɚ ɗɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɜ ɧɚɲɟ
ɜɪɟɦɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɚɤ
ɠɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɟɫɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɫ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ" ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ
ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɝɨɧɱɚɪɧɨɝɨ ɪɟɦɟɫɥɚ
Ⱦɚɧɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɫɬɚɥɨ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɵɟɡɞɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ
ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɦɵ ɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶ ɤ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɋɨɥɨɜɟɰɤɨɝɨ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɭɡɟɹ-ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɗɬɨɬ ɦɭɡɟɣ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɫ 2012 ɝɨɞɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɤɨɧɤɭɪɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ Ʌɚɭɪɟɚɬɵ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ
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ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɥɭɱɲɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɇɚɲ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɝɨɧɱɚɪɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ©ɀɢɜɚɹ
ɬɪɚɞɢɰɢɹª ɛɵɥ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɧɚ ɛɚɡɟ ɒɤɨɥɵ ɪɟɦɟɫɟɥ ɋɨɥɨɜɟɰɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ Ɉɫɧɨɜɧɚɹ
ɰɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɸ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɣ ɋɨɥɨɜɤɚɦ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɫɪɟɞɵ
ɇɚɭɱɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɬɚɥɚ ɜɟɞɭɳɢɣ ɦɟɬɨɞɢɫɬ ɒɤɨɥɵ ɪɟɦɟɫɟɥ ȿɥɟɧɚ
ȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɧɚ ȼɨɥɤɨɜɚ ɤɭɪɚɬɨɪɨɦ ɨɬ ɦɭɡɟɹ-ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ – ɦɥɚɞɲɢɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ
Ʌɭɢɡɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ Ȼɚɡɢɥɟɜɫɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɦɚɫɬɟɪ Ɋɨɫɫɢɢ ɱɥɟɧ
ɋɨɸɡɚ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ Ɂɜɚɪɢɱ Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚ ɭɱɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ
ɚɜɬɨɪ ɷɬɢɯ ɫɬɪɨɤ ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɤɚɮɟɞɪɵ Ⱦɉɂ ɍɞȽɍ Ʌɸɞɦɢɥɚ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ
Ɂɚɯɚɪɨɜɚ
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɥɟɝɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɋɟɪɝɟɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ Ʌɨɩɚɬɟɧɤɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɚ Ɋɨɫɫɢɢ
ɱɥɟɧɚ ɋɨɸɡɚ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ȿɝɨ ɠɢɡɧɶ ɛɵɥɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɣ
ɝɨɧɱɚɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɋɟɜɟɪɚ ɋ 1970-ɯ ɝɨɞɨɜ ɨɧ ɢɡɭɱɚɥ
ɦɚɥɨɢɡɜɟɫɬɧɵɣ Ȭɪɝɨɜɫɤɢɣ ɝɨɧɱɚɪɧɵɣ ɩɪɨɦɵɫɟɥ ɋȺ Ʌɨɩɚɬɟɧɤɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ
ɡɚɦɟɬɢɥ ɱɬɨ ©ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɤɟɪɚɦɢɤɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɚɢɦɟɧɟɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɧɟɣ
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɪɚɡɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɚɪɯɟɨɥɨɝɨɜ ɷɬɧɨɝɪɚɮɨɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɨɜ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ Ʉɪɚɫɨɬɚ ɨɛɵɞɟɧɧɵɯ ɜɧɟɲɧɟ ɫɭɪɨɜɵɯ ɢ ɝɪɭɛɨɜɚɬɵɯ ɮɨɪɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɣ ɜ
ɧɢɯ ɝɥɭɛɨɤɢɣ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɫɦɵɫɥ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɞɪɟɜɧɢɦɢ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɟɪɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɩɪɟɞɤɨɜ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɲɢɪɨɤɢɦ ɤɪɭɝɚɦ ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɩɪɨɦɵɫɥɚɦɢ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɣ Ɋɹɡɚɧɫɤɨɣ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɦɚɥɨ ©ɛɟɥɵɯ
ɩɹɬɟɧª Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɧɱɚɪɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ȼɨɥɨɝɨɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ Ⱦɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ
ɨɱɚɝɢ ɜɨɥɨɝɨɞɫɤɨɝɨ ɝɨɧɱɚɪɫɬɜɚ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɢ ɢɡɭɱɟɧɵ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɗɬɨ ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤɪɭɩɧɵɣ ɝɨɧɱɚɪɧɵɣ ɩɪɨɦɵɫɟɥ ɫ ɰɟɧɬɪɨɦ ɜ ɫɟɥɟ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɨɟ Ȭɪɝɚ ɜ 40
ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯ ɨɬ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɪɟɩɨɜɰɚ [3, c.1].
Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɫɥɚ ɫɬɚɥ ɨɫɨɛɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɥɟɩɤɢ ɫɨɫɭɞɨɜ ɧɚ
ɪɭɱɧɨɦ ɝɨɧɱɚɪɧɨɦ ɤɪɭɝɟ ɧɚɡɜɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞɨɦ ©ɤɨɥɶɰɟɜɨɝɨ ɧɚɥɟɩɚª ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨɬ
ɚɪɯɚɢɱɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɨɛɭɱɚɜɲɢɯ ɧɚɫ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɨɫɨɡɧɚɬɶ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɝɨɧɱɚɪɧɵɯ ɫɨɫɭɞɨɜ ɩɨɧɹɬɶ ɬɨɧɤɭɸ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɝɚɪɦɨɧɢɸ ɢ ɭɥɨɜɢɬɶ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɏɨɧɞɵ ɦɭɡɟɹ-ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɛɟɪɟɠɧɨ ɯɪɚɧɹɬ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɧɱɚɪɧɨɝɨ ɪɟɦɟɫɥɚ ɜ ɋɨɥɨɜɟɰɤɨɦ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟ Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɦɭɡɟɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɧɨ ɢ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɱɟɪɟɡ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɫɬɚɪɢɧɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɫ
ɛɟɪɟɠɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɮɨɪɦɚɦ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ
Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɋɨɥɨɜɟɰɤɨɝɨ ɦɭɡɟɹ-ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɫɬɨ ɫɟɦɶ ɢɡɞɟɥɢɣ
ɨɬɧɨɫɢɦɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɋɨɥɨɜɟɰɤɨɝɨ ɝɨɧɱɚɪɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɬɪɢɧɚɞɰɚɬɶ ɢɡɞɟɥɢɣ ɫ ɤɥɟɣɦɨɦ ɋɨɥɨɜɟɰɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɡɞɟɥɢɣ
ɢɦɟɟɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɞɥɹ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ ɮɨɪɦɵ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɳɭɳɚɟɬɫɹ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɚɹ
ɫɜɹɡɶ ɋɨɥɨɜɤɨɜ ɫ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɬɜɨɦ Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɋɟɜɟɪɚ ɢ ɉɨɦɨɪɶɹ [1, c.1]. ȼ ɰɟɥɨɦ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɝɨɧɱɚɪɧɨɣ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ ɋɨɥɨɜɟɰɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ
ɢɦɟɥɢ ɨɛɵɱɧɨ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɟ ɫɬɟɧɤɢ ɩɪɨɬɨɱɟɧɧɨɟ ɞɨɧɵɲɤɨ ɡɚɦɤɢ ɞɥɹ ɤɪɵɲɟɤ ɬɨ ɟɫɬɶ
ɛɵɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɵɦɢ ɭɞɨɛɧɵɦɢ ɜ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɋɨɥɨɜɟɰɤɨɦ ɝɨɧɱɚɪɧɨɦ ɡɚɜɨɞɟ ɛɵɥɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɤɭɫɬɚɪɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɨɦɨɪɫɤɢɯ ɞɟɪɟɜɟɧɶ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɋȺ Ʌɨɩɚɬɟɧɤɨ [2, c.1].
ȼɨɬ ɤɚɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɝɨɧɱɚɪɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɧɚɲ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
Ⱥɇ Ɂɜɚɪɢɱ ©ɉɪɟɞɦɟɬɵ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɦ ɢ ɩɨ ɦɵɫɥɢ ɨɱɟɧɶ ɱɟɬɤɨ ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɜ
ɤɚɠɞɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɟɝɨ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɫɬɶ ɨɱɟɧɶ ɱɟɬɤɨ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɝɨɧɱɚɪɧɵɣ ɯɨɞ ɤɚɠɞɨɝɨ
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ɩɪɟɞɦɟɬɚ Ʉɚɲɧɢɤɢ ɩɨɞɨɣɧɢɤɢ ɥɚɬɤɢ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ – ɨɧɢ ɜɫɟ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɜɨɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ
ɱɬɨ ɥɢ ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɢɬɨɦ ɱɬɨ ɧɟɬ ɜ ɜɨɬ ɷɬɨɣ ɥɚɬɤɟ ɤɚɤɢɯ-ɬɨ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɩɨɪɰɢɣ ɬɟɦ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ ɨɧɢ ɤɚɤ-ɬɨ ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɸɬ ɤ ɫɟɛɟ ɞɚɠɟ ɜɨɬ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɤɨɫɨɥɚɩɵɦ ɩɥɟɱɢɤɨɦ ɫɜɨɢɦ
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɡɚ ɷɬɢɦ ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɪɭɤɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɫɩɨɥɧɹɥ ɗɬɨ ɧɚɲɚ ɫ ɜɚɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɧɚɲ ɫ ɜɚɦɢ ɹɡɵɤ Ɇɵ ɜɫɺ ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɦɫɹ ɤ ɷɬɢɦ ɮɨɪɦɚɦ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɤɨɝɞɚ
ɱɭɜɫɬɜɭɟɦ ɱɬɨ ɱɬɨ-ɬɨ ɩɨɲɥɨ ɧɟ ɬɚɤ ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɧɭɬɪɢ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɝɞɟ-ɬɨ
ɪɭɤɚ ɧɟ ɬɚɤ ɢɞɟɬ ɝɞɟ-ɬɨ ɧɟ ɬɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɵ ɞɟɥɚɟɲɶ ɤ ɛɚɡɟ ɜɟɪɧɭɥɫɹ ɢ ɩɨɬɨɦ ɜɫɺ ɧɚ ɦɟɫɬɚ
ɫɜɨɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɩɹɬɶ ɨɧɢ ɤɚɤ ɤɚɦɟɪɬɨɧ ɏɨɱɟɬɫɹ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢ ɜɞɵɯɚɬɶ ɢ ɧɚ ɷɬɨɦ ɜɞɨɯɟ
ɩɨɞɨɥɶɲɟ ɡɚɞɟɪɠɚɬɶɫɹ [4].
ɋȺ Ʌɨɩɚɬɟɧɤɨ ɫɨɜɟɬɨɜɚɥ ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɦ ɝɨɧɱɚɪɚɦ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ ɱɢɬɚɬɶ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɛɵɬɶ ɜ ɤɭɪɫɟ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ
ɝɨɧɱɚɪɧɨɦ ɦɢɪɟ Ɋɨɥɶ ɦɭɡɟɣɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɝɨɬɨɜɨɣ ɤ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɥɨɠɧɨ ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɬɶ ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ
ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɚ ɛɚɡɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɦɭɡɟɣ
ɞɚɟɬ ɧɨɜɭɸ ɠɢɡɧɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ ɝɨɧɱɚɪɧɨɝɨ ɪɟɦɟɫɥɚ
ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɍɞȽɍ ɩɪɢɧɹɥɢ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢ ɜ ɬɪɺɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɝɨɧɱɚɪɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ©ɋɨɥɨɜɟɰɤɢɣ ɝɨɧɱɚɪɧɵɣ
ɡɚɜɨɞ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɣ ɤɟɪɚɦɢɤɢ Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɫɟɜɟɪɚª (2013), ©Ɍɪɚɞɢɰɢɢ ɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɜ ɝɨɧɱɚɪɧɨɦ ɞɟɥɟª (2014), ©Ʉɟɪɚɦɢɤɚ ɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪɟ ɝɨɧɱɚɪɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɜ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵª (2015). ɗɬɢɦ ɥɟɬɨɦ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ©ɋɨɥɨɜɟɰɤɢɟ ɩɚɦɹɬɧɵɟ ɜɟɳɢ ɜ ɤɟɪɚɦɢɤɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɧɨɜɚɰɢɢª
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɥɟɬɧɢɯ ɫɟɫɫɢɣ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ
ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɡɚɞɚɱɢ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɫɥɟɞɢɟɦ
ɋɨɥɨɜɟɰɤɢɯ ɨɫɬɪɨɜɨɜ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɨɩɵɬɨɦ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ
ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɪɟɦɟɫɟɥ
ɋɨɜɦɟɫɬɧɵɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɦɭɡɟɣɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɫɨɡɞɚɬɶ
ɨɫɨɛɭɸ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɧɚɫɵɳɟɧɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɭɸ ɪɟɲɟɧɢɸ ɜɫɟɯ ɡɚɞɚɱ ɫɟɫɫɢɢ
ɋɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɟɫɫɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ ɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɡɚɩɨɜɟɞɧɵɯ ɨɫɬɪɨɜɨɜ
ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɧɚɫɥɟɞɢɸ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɱɭɜɫɬɜ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɤɪɭɝɨɡɨɪɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɋɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɟɫɫɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɉɨɦɨɱɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɒɤɨɥɵ ɪɟɦɟɫɟɥ ɩɨɩɨɥɧɢɬɶ ɟɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɣ
ɮɨɧɞ
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɭɱɟɛɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɢɦɟɟɬ ɞɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɗɬɨ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ
ɫɜɨɟɝɨ ɤɪɚɹ ɛɨɝɚɬɫɬɜ ɟɝɨ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢɫɬɨɪɢɢ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɤɥɚɞɚ ɠɢɡɧɢ ɧɚɪɨɞɚ
ɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɵɯ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɗɬɨ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɞɭɯɨɜɧɭɸ ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɪɨɞɚ ɜ ɱɺɦ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɶ
ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɜɨɸ ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ ɤ ɨɝɪɨɦɧɨɦɭ ɰɟɥɨɦɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɠɢɜɭɳɢɯ ɧɚ ɷɬɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɠɟɥɚɧɢɹ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɡɢɞɚɧɢɢ ɢ ɩɪɢɭɦɧɨɠɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɛɨɝɚɬɫɬɜ ɫɜɨɟɝɨ
ɧɚɪɨɞɚ Ɉɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ
ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢɯ ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɢ ɛɭɞɭɳɟɦɭ Ɋɨɞɢɧɵ ɧɚɩɨɥɧɹɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱɭ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɵ
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Ɂɚ ɬɪɢ ɧɟɞɟɥɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɲɤɨɥɟ ɪɟɦɺɫɟɥ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɩɪɨɫɥɭɲɚɥɢ ɤɭɪɫ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ
ɡɚɧɹɬɢɣ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɦɢ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ȼ ɝɨɧɱɚɪɧɨɣ
ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ ɨɧɢ ɢɡɭɱɢɥɢ ɚɪɯɚɢɱɧɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ ɥɟɩɤɢ ɧɚ ɪɭɱɧɨɦ ɝɨɧɱɚɪɧɨɦ ɤɪɭɝɟ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɷɫɤɢɡɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɢɯ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɨɦ
ɩɪɨɫɦɨɬɪɟ ɉɨɫɥɟ ɞɨɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɷɫɤɢɡɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ ɤ
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨɫɬɪɨɢɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɦɟɬɨɞɨɦ ɤɨɥɶɰɟɜɨɝɨ ɧɚɥɟɩɚ ɋɭɯɨɣ ɫɩɨɫɨɛ
ɥɟɩɤɢ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɦ ɦɚɫɬɟɪɚɦ ɜɞɭɦɱɢɜɨ ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ ɤɚɠɞɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɫɢɥɭɷɬ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɨɛɪɚɳɚɹ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɣ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ
ȼ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɪɟɦɺɫɟɥ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɧɱɚɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɥɨɳɟɧɢɹ ɝɨɧɱɚɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɨ ɤɨɠɟ í ɬɜɺɪɞɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɩɨɞɜɹɥɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɭɠɟ ɩɨ ɨɤɪɟɩɲɢɦ ɧɨ ɟɳɺ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɩɨɬɟɪɹɜɲɢɦ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ
ɫɬɟɧɤɚɦ ɝɥɢɧɹɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ Ƚɨɧɱɚɪɧɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɧɚɬɢɪɚɟɬɫɹ ɞɨ ɡɟɪɤɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɟɫɤɚ
ɝɥɚɞɤɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ȼ ɫɬɚɪɢɧɭ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɤɚɦɭɲɤɢ-ɝɨɥɵɲɢ
ɩɨɥɢɪɨɜɚɥɶɧɵɟ ɤɨɫɬɨɱɤɢ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɥɨɠɟɱɤɢ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ ɩɭɡɵɪɶɤɢ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɝɥɚɞɤɢɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɋɟɣɱɚɫ ɝɨɧɱɚɪɵ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɵ –
ɥɨɳɢɥɤɢ
ȼ ɝɨɧɱɚɪɧɨɣ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɪɟɦɺɫɟɥ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
Ⱥɇ Ɂɜɚɪɢɱ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥ ɫ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɨɛɜɚɪɧɨɣ ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɝɨɬɨɜɢɥɢ ɩɨ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɪɟɰɟɩɬɚɦ ©ɦɭɱɧɵɟ ɛɨɥɬɭɲɤɢª ɠɢɞɤɢɟ ɤɚɲɟɨɛɪɚɡɧɵɟ ɦɚɫɫɵ ɞɥɹ
ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ ɝɥɢɧɹɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ Ɋɚɫɤɚɥɺɧɧɵɟ ɞɨ ɤɪɚɫɧɚ ɝɨɧɱɚɪɧɵɟ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɨɤɭɧɚɥɢɫɶ ɜ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ©ɦɭɱɧɵɟ ɛɨɥɬɭɲɤɢª ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɤɨɧɬɪɚɫɬ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɢ ɫɪɟɞ ɨɫɬɚɜɢɥ ɫɥɨɠɧɵɟ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɟ ɮɚɤɬɭɪɧɵɟ ɭɡɨɪɵ
ȼ 2013 ɝ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɯ
ɛɨɥɶɲɢɯ ɜɚɥɭɧɨɜ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɞɪɨɜɹɧɚɹ ɩɟɱɶ ɉɪɨɜɟɞɟɧ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɭɬɢɥɶɧɵɣ ɨɛɠɢɝ ȼ ɬɟɱɟɧɢɢ ɩɹɬɢ ɱɚɫɨɜ ɩɟɱɶ ɧɚɝɪɟɜɚɥɚɫɶ ɞɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɫɩɟɤɚɧɢɹ ɱɟɪɟɩɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 900 ɝɪɚɞɭɫɨɜ ȼ ɨɛɠɢɝɟ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɧɟ ɩɨɬɪɟɫɤɚɥɢɫɶ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ ɡɜɨɧ
ɇɚ ɥɟɬɧɢɯ ɫɟɫɫɢɹɯ 2014–2015 ɝɝ ɞɥɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɨɛɠɢɝɨɜ ɧɚ ɩɥɟɧɷɪɟ ɛɵɥɢ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɧɨɜɵɟ ɩɟɱɢ Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɬɨɣ ɠɟ ɫɧɢɡɭ ɬɨɩɤɚ ɫɜɟɪɯɭ ɤɚɦɟɪɚ ɞɥɹ
ɩɨɫɭɞɵ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɦɟɧɢ ɟɝɨ ɩɭɬɶ ɫɬɚɥ ɞɨɥɶɲɟ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɟ
ɉɨɫɭɞɧɭɸ ɤɚɦɟɪɭ ɡɚɛɢɥɢ ɤɚɨɥɢɧɨɜɨɣ ɜɚɬɨɣ ɢ ɡɚɦɚɡɚɥɢ ɲɥɢɤɟɪɨɦ ɞɥɹ ɧɚɢɥɭɱɲɟɝɨ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɉɟɪɟɞ ɨɛɠɢɝɨɦ ɜɫɸ ɩɟɱɤɭ ɩɪɨɝɪɟɥɢ ɱɬɨɛɵ ɲɥɢɤɟɪ ɡɚɬɜɟɪɞɟɥ
ɉɨɫɭɞɚ ɞɥɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɠɢɝɚ ɜ ɩɟɱɤɟ ɭɠɟ ɩɪɨɲɥɚ ɞɜɚ
ɨɛɠɢɝɚ – ɭɬɢɥɶɧɵɣ ɢ ɩɨɥɢɬɨɣ ȿɺ ɩɨɤɪɵɥɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɝɥɚɡɭɪɹɦɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɚɤɢɟ ɛɭɞɭɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶɫɹ ɷɮɮɟɤɬɵ ɂɡɞɟɥɢɹ ɜ ɩɟɱɢ ɧɟ
ɨɛɠɢɝɚɥɢɫɶ ɚ ɧɚɝɪɟɜɚɥɢɫɶ ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɩɟɱɢ ɛɵɥɚ ɧɚ ɩɚɪɭ ɫɨɬɟɧ ɝɪɚɞɭɫɨɜ
ɧɢɠɟ ɱɟɦ ɩɪɢ ɨɛɵɱɧɨɦ ɨɛɠɢɝɟ ɝɥɚɡɭɪɢ ɉɟɱɤɚ ɬɨɩɢɥɚɫɶ ɨɛɵɱɧɵɦɢ ɞɪɨɜɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɤɨɥɨɥɢɫɶ ɧɚ ɬɨɧɟɧɶɤɢɟ ɳɟɩɵ ȼ ɬɟɱɟɧɢɢ ɫɟɦɢ ɱɚɫɨɜ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɨɞɧɢɦɚɥɚɫɶ
ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɚɫɶ ɱɬɨɛɵ ɞɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɝɥɚɡɭɪɢ ɨɧɚ ɧɟ ɭɩɚɥɚ ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɝɥɚɡɭɪɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɨɤɫɢɞɵ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɛɟɫɤɢɫɥɨɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ
ɫɜɨɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɬɟɧɤɢ Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɨɬɥɢɱɧɨ ɩɨɞɨɲɥɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ
ɨɩɢɥɤɢ ɂɡɞɟɥɢɹ ɩɨɝɪɭɠɚɥɢɫɶ ɜ ɧɢɯ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɶ ɝɥɚɡɭɪɹɦ ɞɨɫɬɭɩ
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ Ʉɟɪɚɦɢɤɚ ɪɚɡɨɝɪɟɬɚɹ ɜ ɩɟɱɢ ɞɨ ɫɟɦɢɫɨɬ ɝɪɚɞɭɫɨɜ ɩɨɞɠɢɝɚɟɬ ɨɩɢɥɤɢ ɢ ɨɧɢ
ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɬɥɟɬɶ ɫɠɢɝɚɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞ ɢ ɨɛɪɚɡɭɹ ɜɨɤɪɭɝ ɢɡɞɟɥɢɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ
ɉɨɫɥɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɩɨɝɪɭɠɚɥɢ ɜ ɜɨɞɭ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɫɬɭɞɢɬɶ ɢ ɨɱɢɫɬɢɬɶ ɨɬ ɧɚɝɚɪɚ [5].
ɂɬɨɝɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɬɚɥɚ ɜɵɫɬɚɜɤɚ ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɝɞɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ ɫɟɪɜɢɡɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɢ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɪɟɦɟɫɟɥ ɂɧɬɟɪɶɟɪɵ
ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɨɮɨɪɦɢɥɢ ɫɚɦɢ ȼ ɬɺɩɥɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ
ɚɜɬɨɪɵ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢ ɝɨɫɬɟɣ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɥɢ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ [5].
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ɉɭɛɥɢɱɧɚɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ-
ɡɚɥɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɋɨɥɨɜɟɰɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɢ ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɝɨɧɱɚɪɧɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ Ɉɬɱɟɬɧɚɹ ɜɵɫɬɚɜɤɚ ɩɪɨɲɥɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɛɨɬɵ ɟɠɟɝɨɞɧɨɣ ©ɋɨɥɨɜɟɰɤɨɣ ɹɪɦɚɪɤɢ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɪɟɦɺɫɟɥª ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɥɟɬɧɟɣ ɫɟɫɫɢɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ
ɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɭɜɢɞɟɬɶ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ
Ƚɨɧɱɚɪɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɨɣ ɜɵɫɬɚɜɤɟ ɩɨɩɨɥɧɢɥɢ ɤɨɥɥɟɤɰɢɸ
ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɫɬɚɥɢ ɷɤɫɩɨɧɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ
ɝɨɧɱɚɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɫɟɜɟɪɚ ©ȼɡɹɬ ɨɬ ɡɟɦɥɢ ɹɤɨ Ⱥɞɚɦª ɚɜɬɨɪ ɢɞɟɢ ȿȼ ȼɨɥɤɨɜɚ
Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ 7 ɨɤɬɹɛɪɹ 2014 ɝ ɜ ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤɟ ɜ ɦɭɡɟɟ-
ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ Ʉɢɠɢ ɋ 30 ɨɤɬɹɛɪɹ 2015 ɝ ɜɵɫɬɚɜɤɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ©Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɢɟ ɝɨɫɬɢɧɵɟ ɞɜɨɪɵª ɝ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤ Ɉɫɟɧɶɸ 2016
ɝ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɩɨɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɝɨɧɱɚɪɧɵɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨ ɫɟɡɨɧɚ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ȼɨɥɨɝɨɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɝ ɑɟɪɟɩɨɜɰɟ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɟɯɚɬɶ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ
ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ ɞɥɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɢ ɪɚɛɨɬɵ ɲɢɪɨɤɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ
Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɚɹ ɜɵɫɬɚɜɤɚ í ɷɬɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɦɭɡɟɣɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɧɨɝɢɯ ɥɟɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɋɨɥɨɜɟɰɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɪɟɦɟɫɟɥ ɫɨ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɭɡɨɜ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣ ɤɪɨɩɨɬɥɢɜɨɝɨ ɫɛɨɪɚ ɢ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ Ɍɟɫɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦɢ ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɲɢɪɨɤɨɣ ɩɭɛɥɢɤɟ ɢ
ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɛɭɞɭɳɢɦ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚɦ Ⱦɉɂ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɦɟɫɬɟ ɝɨɧɱɚɪɧɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ ɫɜɨɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦ ɭɫɢɥɢɹɦ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɦɭɡɟɣɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɨɡɞɚɬɶ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɧɚɫɵɳɟɧɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɭɸ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɥɟɬɧɟɣ
ɫɟɫɫɢɢ ɍ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɝɪɭɡɢɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɬɚɬɶ ɱɚɫɬɶɸ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɟɦɶɢ ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɝɨɧɱɚɪɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɟɪɟɞ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɍɞȽɍ ɫɬɨɹɬ ɧɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɨɩɵɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɦɵ ɫɬɪɟɦɢɦɫɹ ɤ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɸ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɝɨɧɱɚɪɧɨɝɨ ɪɟɦɟɫɥɚ ɧɚɲɟɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ
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